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R. B. McCLURE
Major General
a message from the Commanding General
 This book records a new and important period in your life -- the
time and effort given at Fort Ord  in becoming a soldier in the United
States Army.
 You have learned to adjust your activities so that you are an
efficient, effective, and independent member of the Army team. You
have set aside certain individual liberties and privileges, but you
have assumed added responsibilities as a disciplined and trained
fighting man ready and willing to defend your homeland.
 You have become a better man mentally, morally, and physically.
You have found new friends that will stand by you throughout life,
and you have acquired added prestige and honor as a loyal and patriotic
American citizen.
 You arrived at Fort Ord as a a civilian; you depart as a soldier and
an Infantryman. Walk proudly for you are now responsible for the
reputation, tradition, and history of the finest Army in the world
and that Army's mightiest branch -- the Infantry.
 I hope we will serve together as soldiers, as Infantrymen,
and as defenders of our great Nation. Wherever you go may you walk
with God.
R.B. McClure Major General, USA Commanding
History
of
Fort Ord
Military establishments are traditional to the residents of the colorful Monte­
rey Peninsula. The picturesque Presidio of Monterey, first a Spanish and Mexican 
military establishment, has its history interwoven with that of the nation and 
of California.
In 1917 the Gigling Reservation, comprising 15,809 acres of sage brush and 
dwarf oak trees, was purchased as an artillery impact area for training soldiers 
stationed at the Presidio of Monterey.
Named in honor of Major General Edward Cresap Ord, who as a young 
second lieutenant was prominent in the early history of the region, Fort Ord was 
originally activated in 1940 under command of the late and renowned General 
Joseph W. Stilwell, known and beloved to thousands as "Vinegar Joe."
Countless thousands of America s young men received training at Fort 
Ord during the years of World War II. Upon cessation of hostilities the Fort 
was maintained as a military replacement center, but no large scale operations 
were undertaken on its 28,000 acres until July 1947 when the famous Fourth 
Infantry Division was reactivated. In October 1950, the Fourth Division left Fort 
Ord for Fort Benning, Georgia. It was replaced by the Sixth Infantry Division, 
comprised of some of the oldest units in the history of the nation, the 1st, 20th 
and 63rd Infantry Regiments.
Fort Ord is one of the 10 military establishments in the United States where 
Infantry basic training is conducted.
History of
6th INFANTRY
Division
The Sixth Division was originally organized November 26, 1917, at Camp 
McClellan, Alabama. After winning battle honors during World War I in 
Alsace, Meuse and the Argonne, it was inactivated at Camp Grant, Illinois, 
September 30, 1921.
In October 1939 the Sixth was reactivated at Fort Lewis, Washington. It 
was redesignated the Sixth Motorized Division April 9, 1942, and was later re­
named the Sixth Infantry Division May 21, 1943.
After World War II service in New Guinea and Luzon, the unit was inactivated 
in Korea January 10, 1949. At the outbreak of the present emergency, the 
Sixth Infantry Division was returned to active service in October, 1950, at 
Fort Ord, California.
The First Infantry Regiment, one of the nation's oldest fighting units, was 
first constituted March 3, 1791. Its men have participated in every war in which 
our country has been engaged since that time. The regiment was assigned to 
the Sixth Infantry Division in October 1939.
The 20th Infantry Regiment was originally organized as the Second Battalion,
115th Infantry Regiment, for Civil War service May 4, 1861. It was expanded 
to the 20th Infantry Regiment in 1918. The 20th was assigned to the Sixth 
Division in October 1939.
The 63rd Infantry Regiment was organized in May 1917. It was demobilized in 
July 1922, and activated for World War II service in May 1941, at which time it 
was made a part of the Sixth Division.
The three Infantry regiments 
were deactivated in Korea in Janu­
ary 1949, along with the Sixth 
Division. Similarly the three units 
were reactivated at Fort Ord, 
October 1950.
The division artillery of the Sixth 
Infantry Division joined the unit 
at Fort Des Moines, Iowa, in Octo­
ber 1940. At present the division 
artillery supervises the Specialist 
Schools and the Leaders Course 
which are part of the division train­
ing program.


Clothing Issue
Goodbye, CIVVIES
Close Measurements 
to Assure Comfort...
A Final Check 
on the Fit of 
Our Clothing and ...
A Complete New 
Outfit
Machine Gun Firing
M-1 Rifle Range
EDUCATIONAL
OPPORTUNITIES
ENTERTAINMENT
COMRADESHIP
Light
MACHINE    GUN
MAP READING
Building Bodies ...
Building Confidence
FIRST AID
MINES and BOOBY TRAPS 
... The Right and Wrong 
Way to Handle Them
Rocket
LAUNCHERS
Field Mess...
INSPECTION Coming Up ...
Full Field Inspection
MORTARS

Automatic Rifle
Infiltration Course
SIGN of Our Time...
Interior of Post Theater
On Parade-
Downtown Monterey
Visitors During OPEN HOUSE
Garrison Mess
SERVICE CLUB
OFFICERS' MESS
RED CROSS BUILDING
DISMOUNTED
DRILL
Phone Calls... 
Taxicabs...
And at Night, 
A Party!
Division Headquarters
POST CHAPEL
Rifle
GRENADES

Field
Fortification

On the March
...Another Day
RECOILLESS
RIFLE

This air view shows a portion of Ft Ord with the Pacific Ocean in background. Line of 
buildings at right center are T I & E offices, while those to the left are the BOQ, Band 
Quarters and Hobby Shop. In upper part of photo (below ocean), are several RIC 
Ranges.
PHOTO BY PVT. LEIGH A. WIENER 
Army PIO Photographer
Soldiers' Club
Traveling First Cass
FIRING... 
POLICING THE AREA...
 TRANSPORTATION.
FOR A QUICK DEPARTURE
You Ca n Ge t The re
From Here...
This is the Way We
Get There Most of the Time!
Cleaning Equipment
Having Our Pictures Made
Rocket Launcher
Demonstration of Air Power


Basic Completed...
63
C
C Company
63 rd- INFANTRYREGIMENT
26 JANUARY 1953 — 16 MAY 1953
ADMINISTRATION
GERARD J. STEUART 
2nd Lieutenant 
Former Commanding Officer
Our S-3 
and S-4
SERGEANT MURPHY
Our Orderly 
Room Was 
Always a 
Busy Place
Ackerman, Frank E. 
Acquistapace, Mili G. 
Aguiar, Angel 
Akers, Arthur A. 
Allsup, Glen F. 
Anagnostopoulos, Nick
Anderson, Cleveland Dexter 
Andrews, Lawrence C. 
Arakaki, James Y.
Back, John M.
Barnard, Robert W. 
Baskerville, James W.
Bass, Richard E. 
Belvin, Jesse 
Benavides, Frank 
Bendle, Edwin 
Bennett, Randall A, 
Bernal, Silviano A.
Beverstock, Charles A. 
Blackman, Jerome Holmes 
Bonilla, Samuel B. 
Bottomley, Milburn W., Jr. 
Breidenbach, Donald E. 
Brown, Terry D.
Ready to MOVE OUT!
Brown, Walter G. 
Bullard, Jack L. 
Burboa, Estofio 
Burgess, Robert E. 
Burt, Guy W. 
Cady, Robert D.
Casey, Stanley H., Jr. 
Caston, William V. 
Cerqueira, Manuel 
Choi, Robert T. W. 
Colar, Melvin Joseph 
Colambi, Vincent M.
Corona, Andress G. 
Courtney, Willis 
Crockett, Hugh A. 
Culbert, Edward T. 
Custer, John M. 
Dale, Terry C.
Davis, Dewey E. 
Davis, Harold 
Davis, Thomas Cary 
Dearman, James P. 
DeJong, Tennis 
De La Cerda, Raul
De La Llata, Joseph E. 
Deleissigues 
De Leon, Feliberto, Jr. 
Denton, Grant E.
De Santis, Frank J. 
Dier, Charles H.
Dilbeck, Gene 
Dull, Robert L. 
Eiland, John C. 
Elliott, Richard S. 
Enge, Tarald J. 
Falcon, Nickolas N.
Farnsworth, Richard 
Farris, Loren F., Jr. 
Feliz, David J. 
Feries, John J., III 
Firks, Robert L. 
Flores, Moses S.
Flournoy, Robert A., Jr. 
Fogg, John D.
Fong, Kaip
Formanek, Howard R. 
Fortune, Richard John 
Franklin, LeRoy B.
MAP READING - 
A Good Thing to Know!
Frutos, Ruben N. 
Fusimoto, Masao B. 
Garrett, Richard L. 
Glenn, Lawrence C. 
Gonzalez, Arturo G. 
Gottesfeld, Karl
Haines, Donald Paul 
Hara, Masazumi 
Harward, Richard J. 
Haynes, James E. 
Heinsius, Andreas 
Henry, Douglas A.
Hernandez, Ernest 
Hernandez, Gilbert 
Hernandez, Joe 
Hernandez, Ralph R. 
Hernandez, Roberto Juan 
Herrera, Juan M.
Herrington, Paul L. 
Hillman, Dexter 
Hodgins, Thomas S. 
Holguin, John S. 
Hom, Sue Yee 
Huff, Teddy R.
MINES and
Hunt, Charles 
Hurd, Virgie Lee 
Jackson, Carl D. 
James, Avis R. 
Jenkins, Harvey 
Johnson, Raymond D.
Kaili, Victor K.
Kassel Warren 
Kew, William A.
Kitson, Anthony O. 
Kuenenman, David E. 
Kuykendall, Stephen R.
Le Baron, James 
Lewis, Tommie 
Limon, Frank 
Loftus, Harry R., Jr. 
Longoria, Joseph C. 
Loya, Marvin
Macias, Alberto Ayub 
Makinson, Frank L. 
Marquez, Edward A. 
McGriggler, George Fenton 
McLaughlin, John 
McMaster, Darrell D.
BOOBY TRAPS...
Medina, Frank G. 
Mendivil, Marcie Lopez 
Miller, Garrett Guy 
Moonitz, Dave 
Moore, Marvin L.
Mora, Steve V.
Morales, Oscar R. 
Morioka, Masauoshi 
Moscheni, Antonio 
Nelson, Richard D. 
Newton, Charles C. 
Nicholson, Roger S.
Nikitin, Robert W. 
O’Rourke, James A. 
Ortega, Victor 
Pang-Ching, Glenn K. 
Pankratz, Jimmie H. 
Parsley, Richard L.
Parsons, Milton D. 
Peebles, Andrew B. 
Pena, Efrain M. 
Poliak, George 
Poulson, Lamar E. 
Price, Joe J.
Price, Paul H.
Propst, Howard R. 
Quackenbush, Elwyn F. 
Quon, Way L.
Rambeau, Glenn 
Reasner, Lloyd
Roberts, Jimmie C. 
Rodriguez, Arthur S. 
Rodriguez, Donald L. 
Roland, James G. 
Romero, Joaquin M. 
Romero, Albert C.
Rowe, Paul 
Rowland, Kenneth F. 
Sally, Hubert 
Sandoval, Benjamin B. 
Scavone, Joe 
Schneider, William T.
Schuld, Frank J. 
Scott, Roy C. 
Semikoff, Peter J. 
Seymour, David M. 
Shea, Gerald B. 
Sheridan, Richard B.
The Line We Liked the 
BEST . . .
PAY LINE!
Simard, Albert J. 
Simmons, Allan G. 
Singer, Burt H.
Smith, Tommy Edward 
Smith, William H. 
Smothers, Howard Eddie
Snyder, Robert N. 
Sofian, Maral V. 
Southard, Calvin K. 
Souza, Millard D. 
Stanford, James M. 
Steere, Donald M.
Sterling, Joseph A. 
Stevens, Joseph G. 
Stevens, Robert F. 
Stierle, Hans F. W. 
Stoker, John O., Jr. 
Storey, William E.
Sturm, Edward Daral 
Sugars, Edward B. 
Sutton, Robert Norman 
Sweany, Eugene R. 
Taguchi, Roy 
Tavera, Jose B.
Our
Rhythm
Section
Always on the GO!
Taylor, James R. 
Thomas, Charles W. 
Threadgold, Frank F. 
Torres, Robert A. 
Tunnell, Marcus R. 
Turner, Larry V.
Vagasy, John A.
Vander Waal, John D. 
Van Pragg, William T. 
Vejar, Leo B.
Vinyard, LeRoy Raymond 
Volin, John B.
Vreeland, Dirck 
Wach, Alfred S. 
Wadsworth, John M. 
Walker, Jimmie 
Walker, Walter B. 
Walton, James Clayton
Walton, John Michael 
Ward, Jack D.
Ward, Norman 
Ward, Sylvester 
Weiss, Alexandre 
Wesel, Phoebus
Wheeler, Richard A.
White, Bobby L.
White, Richard Mitchell, Jr. 
White, William R. 
Whitelock, Thomas S. 
Wieder, Lawrence L.
Wilbanks, Roy 
Williams, Morris F. 
Williamson, Warren L. 
Wolfe, James L.
Wong, Tuey P. 
Woodward, John H.
Worthington, Louis L. 
Wright, Kenneth C. 
Ysals, Roy S.
Yslas, Richard 
Zeilstra, Jan.
Zigrang, Donald J.
Zylstra, Richard S.
With
Charlie
On the
CARBINE
RANGE
FULL
FIELD
Inspection
Bayonet!
THRUST!
We Spent
MANY DAYS With Our RIFLES
FIRING MANY ROUNDS!
DISMOUNTED
DR
IL
L
Learning
to
Execute
Commands
OPEN
HOUSE
Hi, Kids!
How
It’s Done

OFF TO WORK We Go . .
We Get the “ONCE - OVER”
ALL of
Us “Charlies”
HARD at 
WORK
We
Fired
the
Rocket
LAUNCHERS
“I Missed the  
Portrait Camera"
We Watched 
A Demonstration 
of the
FLAME
THROWER
Back to Garrison
Back in the 
Company Street
WE GOT 
THE WORD
Again We 
Got Ready 
to “Move 
Out”
On the Square
WITH THE
Light
MACHINE GUN
We Learned 
To Work As 
A TEAM

           ROSTER
C Company, 63rd Inf Rgt
Ackerman, Frank E., 1437 Columbia Dr., Glendale 5, Calif. 
Acquistapace, Mili G., Box 74, Guadalupe, Calif.
Aguiar, Angel, 1314 Setbbin Ave., Bronx 59, N. Y.
Akers, Arthur A., Rt. 2, Box 195, Stockton, Calif.
Allsup, Glen F., Box 622, Empire, Calif.
Anagnostopoulos, Nick, 3218 Granada Ave.,
San Diego, Calif.
Anderson, Cleveland Dexter, 3434 Brandon St.,
Pasadena, Calif.
Andrews, Lawrence C., 3168 Romes Rd., Box 984,
Tucson, Ariz.
Arakaki, James Y., 7944 E. Hill Dr., San Gabriel, Calif.
Back, John M., 4953 1/2 N. Figueroa, Los Angeles, Calif.
Barnard, Robert W., 699 E. Alvarado Ave., Pomona, Calif. 
Baskerville, James W., 1570 W. 29th St.,
Los Angeles, Calif.
Bass, Richard E., 3972 1/2 S. Hobart Blvd.,
Los Angeles, Calif.
Belvin, Jesse, 1709 E. 40th Pl., Los Angeles, Calif.
Benavides, Frank, 3121 E. Vernon Ave.,
Los Angeles, Calif.
Bendle, Edwin, Gen. Del., San Carlos, Ariz.
Bennett, Randall A., 20611 E. La Puante Rd.,
Walnut, Calif.
Bernal, Silviano A., C Co., 63rd Inf. Rgt., Ft. Ord, Calif. 
Beverstock, Charles A., Rt. 2, Box 1380, Escalon, Calif. 
Blackman, Jerome Holmes, 2821 Glenrose Ave.,
Altadena, Calif.
Bonilla, Samuel B., 3563 Percy St., Los Angeles, Calif.
Bottomley, Milburn W., Jr., 327 3rd St., Fillmore, Calif. 
Breidenbach, Donald E., 410 N. El Molino Ave.,
Pasadena 4, Calif.
Brown, Terry D., 1647 E. 106th St., Los Angeles, Calif.
Brown, Walter G., 441 Manzanita, Sierra Madre, Calif.
Bullard, Jack L., Box 74, Boron, Calif.
Burboa, Estofio, 2697 Colonia St., El Rio, Calif.
Burgess, Robert E., 354 Pine Ave., Pacific Grove, Calif.
Burt, Guy W., 1311 Navarro, Pasadena, Calif.
Cady, Robert D., 1622 Laguna St., Santa Barbara, Calif.
Casey, Stanley H„ Jr., 2278 W. 29th Pl.,
Los Angeles 18, Calif.
Caston, William V., 515 S. Gless St., Los Angeles, Calif. 
Cerqueira, Manuel, 11006 Apricot St., Oakland 3, Calif.
Choi, Robert T. W. 3608 McCorriston, Honolulu, T. H.
Colar, Melvin Joseph, 1521 St. Philip St., New Orleans, La. 
Colambi, Vincent M., 1545 W. Lynwood, Phoenix, Ariz.
Corona, Andress G., Box 614, Camarillo, Calif.
Courtney, Willis, 2342% Hunter St., Los Angeles, Calif.
Crockett, Hugh A., 329 N. 8th St., Santa Paula, Calif.
Culbert, Edward T., 835 Chalcedowy, San Diego, Calif.
Custer, John M., 15421 La Maida St., Sherman Oaks, Calif.
Dale, Terry C., 1412 Lincoln Ave., San Diego, Calif.
Davis, Dewey E., 208 W. Maple Ave., Lompoc, Calif.
Davis, Harold, Box 14A, Monolith, Calif.
Davis, Thomas Cary, 1237 N. Virgil Ave.,
Los Angeles, Calif.
Dearman, James P., 1836 Winona Blvd., Hollywood, Calif. 
Dejong, Tennis, Rt. 3, Box 888, Escondido, Calif.
De La Cerda, Raul, 1046 N. Cumming, Los Angeles 33, Calif.
De La Llata, Joseph E., 1746 S. Hobart Blvd., Los Angeles, Calif. 
Deleissigues, 1535 Johnson Ave., San Luis Obispo, Calif.
De Leon, Feliberto, Jr., 395 S. Pershing Ave.,
San Bernardino, Calif.
Denton, Grant E., Box 1792, Globe, Ariz.
De Santis, Frank J., 1600 Maltman Ave.,
Los Angeles 26, Calif.
Dier, Charles H., 39 Sandy Beach, Vallejo, Calif.
Dilbeck, Gene, 6809 Pacific View Dr., Los Angeles, Calif.
Dull, Robert L., 3565 Santa Carlotta, La Crescenta, Calif. 
Eiland, John C., 784 King St., San Gabriel, Calif.
Elliott, Richard S., Box 376, Empire, Calif.
Enge, Tarald J., 614 Palm Dr., Oxnard, Calif.
Falcon, Nickolas N., 1046 Griffith St.,.San Fernando,
Calif.
Farnsworth, Richard, 10858 Huston St., North Hollywood, 
Calif.
Farris, Loren F., Jr., C. Co., 63rd Inf. Rgt., Ft. Ord, Calif. 
Feliz, David J., Box 829, Atascadero, Calif.
Feries, John J., Ill, C Co. 63rd Inf. Rgt., Ft. Ord, Calif.
Firks, Robert L., 5127 34th St., San Diego, Calif.
Flores, Moses S., Box 545, Camarillo, Calif.
Flournoy, Robert A., Jr., 353 17th St.,
San Diego 2, Calif.
Fogg, John D., 4407 Dunsmore Ave., Highway Highlands, 
Calif.
Fong, Kaip, 939% Chung King Road, Los Angeles, Calif. 
Formanek, Howard R., 768 W. Harriet St., Altadena, Calif. 
Fortune, Richard John, 571 S. Margaret Ave.,
East Los Angeles, Calif.
Franklin, LeRoy B., 1939 Namrro St., Pasadena, Calif.
Frutos, Ruben N., 531 N. 12th St., Santa Paula, Calif. 
Fusimoto, Masao B., 40 Valley St., Pasadena 2, Calif.
Garrett, Richard L., 12523 S. Fonthill Ave., Hawthorne,
Calif.
Glenn, Lawrence C., 13516 Dyer St., San Fernando, Calif. 
Gonzalez, Arturo G., 2427 Glencoe Ave., Venice, Calif. 
Gottesfeld, Karl, 1451 S. Doheny Dr., Los Angeles 35,
Calif.
Haines, Donald Paul, 919 E. Acacia, Glendale 5, Calif.
Hara, Masazumi, 2027 3rd Ave., Los Angeles 18, Calif. 
Harward, Richard J., 5724 Lemona, Van Nuys, Calif.
Haynes, James E., Rt. 1, Box 315, Santa Paula, Calif.
Heinsius, Andreas, 3021 W. 12th Pl., Los Angeles 6, Calif. 
Henry, Douglas A., 2414 Dudley St., Pasadena 7, Calif. 
Hernandez, Ernest, 10291 Farralone Ave., Chatsworth, Calif. 
Hernandez, Gilbert, 627 Coronado Ter., Los Angeles, Calif. 
Hernandez, Joe, 333 N. Kern Ave., Los Angeles, Calif. 
Hernandez, Ralph R., 3503 1/2 E. First St., Los Angeles, Calif. 
Hernandez, Roberto Juan, C. Co. 63rd Inf. Rgt., Ft. Ord, Calif 
Herrera, Juan M., 504 1/2 S. Hewitt St., Los Angeles 13, Calif. 
Herrington, Paul L., P.O. Box M296, Julian, Calif.
Hillman, Dexter, RFD Box 478, Los Banos, Calif.
Hodgins, Thomas S., Rt. 1, Box 375, El Cajon, Calif.
Holguin, John S., C. Co. 63rd Inf. Rgt., Ft. Ord, Calif.
Hom, Sue Yee, 2255 Gatewood St., Los Angeles 12, Calif. 
Huff, Teddy R., 1964 S. Towne Ave., Pomona, Calif.
Hunt, Charles, c/o P.O. Box 572, Fillmore, Calif.
Hurd, Virgie Lee, 215 Preston St., Texarkana, Ark.
Jackson, Carl D., 906 Archer St., San Diego 9, Calif.
James, Avis R., 703 N. 18th St., Apt. 454, Phoenix, Ariz. 
Jenkins, Harvey, 1762% N. Main St., Los Angeles, Calif. 
Johnson, Raymond D., 1843 N. Alvarado, Los Angeles, Calif. 
Kaili, Victor K., 8218 Maxine St., Rivera, Calif.
Kassel, Warren, 14615 Kittridge St., Van Nuys, Calif.
Kew, William A., 517 E. Portland, Phoenix, Ariz.
Kitson, Anthony O., Box 317, 326 Hampshire Rd.,
Thousand Oaks, Calif.
Kuenenman, David E., 6252 N. Ivar, Temple City, Calif. 
Kuykendall, Stephen R., 121 22nd, San Diego, Calif.
LeBaron, James, Box 17, Mettler Sta., Bakersfield, Calif. 
Lewis, Tommie, 9576 Maif Ave., Los Angeles, Calif.
Limon, Frank, 955 Blaine Ave., P.O. Box 86, Fillmore, Calif.
Loftus, Harry R., Jr., 3031 Hawthorn, San Diego, Calif.
Longoria, Joseph C., 3303 Estrada St., Los Angeles, Calif.
Loya, Marvin, 917 Dittman Ave., Los Angeles, Calif.
Macias, Alberto Ayub, 3134 Sierra St., Los Angeles, Calif. 
Makinson, Frank L., Box 9, Grass Valley, Calif.
Marquez, Edward A., P.O. Box 644, Oceanside, Calif. 
McGriggler, George Fenton, 695 E. 48th St., Los Angeles, Calif. 
McLaughlin, John, 3575 Griffith Park, Los Angeles, Calif. 
McMaster, Darrell D., 1144 Knoxville St., San Diego, Calif. 
Medina, Frank G., 2006 Huron St., Los Angeles 65, Calif. 
Mendivil, Marcie Lopez, 333 W. 8th St., Pomona, Calif.
Miller, Garrett Guy, 74 Nacional St., Salinas, Calif.
Moonitz, Dave, 3231 1/2 City Terrace Dr., Los Angeles 33, Calif. 
Moore, Marvin L., Arkinda, Ark.
Mora, Steve V., 1943 Walnut St., LaVerne, Calif.
Morales, Oscar R., 2811 Ganahl St., Los Angeles 33, Calif. 
Morioka, Masauoshi, 2235 N. Clifton Ave., Chicago, Ill. 
Moscheni, Antonio, 4302 S. Archibald, Ontario, Calif.
Nelson, Richard D., 10911 Van Owen St., N. Hollywood, Calif. 
Newton, Charles C., 2112 Boca Ave., Los Angeles, Calif. 
Nicholson, Roger S., 470 Pismo, P.O. Box 699,
San Luis Obispo, Calif.
Nikitin, Robert W., Anaheim, Calif.
O’Rourke, James A., 600 Francisco St., Apt. 246,
San Francisco, Calif.
Ortega, Victor, 4632 Michigan Ave., Los Angeles, Calif. 
Pang-Ching, Glenn K., 244 Kaumana Dr., Hilo, Hawaii, T. H. 
Pankratz, Jimmie H., 15365 Ventura Blvd., Sherman Oaks, Calif. 
Parsley, Richard L., Rt. 2, Box 663, Central Point, Ore.
Parsons, Milton D., 3135 N. 26th St., Phoenix, Ariz.
Peebles, Andrew B., 6002 N. Cloverly Ave., Temple City, Calif. 
Pena, Efrain M., 1430 E. Madison St., Phoenix, Ariz.
Poliak, George, 4421 10th Ave., Los Angeles 43, Calif.
Poulson, Lamar E., 721 E. Cypress Ave., Burbank, Calif.
Price, Joe J., Rt. 1, Box 489B, Oakdale, Calif.
Price, Paul H., 10816 1/2 White St., Sun Valley, Calif.
Propst, Howard R., 3956 E. Lincoln, Phoenix, Ariz.
Quackenbush, Elwyn F., 1945 E. Clarendon Ave., Phoenix, Ariz. 
Quon, Way L., 3123 Griffin Ave., Los Angeles 31, Calif. 
Rambeau, Glenn, Benton, Calif.
Reasner, Lloyd, 14710 Lakewood Blvd., Paramount, Calif. 
Roberts, Jimmie C., 2218 N. 7th St., Phoenix, Ariz.
Rodríguez, Arthur S., 1454 E. 6th St., Los Angeles 21, Calif. 
Rodríguez, Donald L., 3952 Park Blvd., San Diego, Calif. 
Roland, James G., 1901 N. Oxford St., Los Angeles 27, Calif. 
Romero, Joaquin M., 6723 8th Ave., Los Angeles 43, Calif. 
Romero, Albert C., 123 S. Fetterly, Los-Angeles 22, Calif.
Rowe, Paul, 3660 Motor Ave., Los Angeles 34, Calif.
Rowland, Kenneth F., 1304 N. Beachwood, Burbank, Calif.
Sally, Hubert, 1147 1/2 E. 47th St., Los Angeles, Calif.
Sandoval, Benjamin B., 1652 1st St., LaVerne, Calif.
Scavone, Joe, 921 1/2 Weist, Los Angeles, Calif.
Schneider, William T., Rt. 3, Box 1023, Escondido, Calif.
Schuld, Frank J., 4225 Del Monte Ave., San Diego 7, Calif.
Scott, Roy C., 404 W. James St., Jonesboro, Ind.
Semikoff, Peter J., 531 S. Arizona Ave., Los Angeles, Calif. 
Seymour, David M., 2633 3rd St., LaVerne, Calif.
Shea, Gerald B., 2825 E. Turney, Phoenix, Ariz.
Sheridan, Richard B„ 619 W. Graves Ave., Monterey Park, Calif. 
Simard, Albert J., 1018 21st St., Santa Monica, Calif.
Simmons, Allan G., 3427 Fleming Rd., Flint, Mich.
Singer, Burt H., 1721 E. 5th St., Tucson, Ariz.
Smith, Tommy Edward, 6627 Manning St., San Diego 11, Calif.
Smith, William H., 17950 Sherman Way, Reseda, Calif.
Smothers, Howard Eddie, 306 East J St., Ontario, Calif.
Snyder, Robert N., 1003 N. Pinewood, Tujunga, Calif.
Sofian, Maral V., 1482 Armadale Ave., Los Angeles, Calif. 
Southard, Calvin K., C. Co., 63rd Inf. Regt., Ft. Ord, Calif.
Souza, Millard D., P.O. Box 85, Morro Bay, Calif.
Stanford, James M., 1003 Carlson Ave., Redlands, Calif.
Steere, Donald M., 2969 Kelton Ave., W. Los Angeles 64, Calif. 
Sterling, Joseph A., 1723 8th St., Oakland. Calif.
Stevens, Joseph G., 656 Normal, Fresno, Calif.
Stevens, Robert F., 438 Cerritos Ave., Long Beach, Calif.
Stierle, Hans F. W., 17233 Kingsbury St., Granada Hills, Calif. 
Stoker, John O., Jr., 1113 Rimpau Blvd., Los Angeles 19, Calif. 
Storey, William E., Joshua Tree, Calif.
Sturm, Edward Daral, 3500 F St., Eureka, Calif.
Sugars, Edward B., 114 Alpha, Turlock, Calif.
Sutton, Robert Norman, Rt. 1, Box 293, Fallbrook, Calif.
Sweany, Eugene R., 109B N. Taylor Ave., Montebello, Calif. 
Taguchi, Roy, 200 N. Boyle Ave., Los Angeles, Calif.
Tavera, Jose B., 3117 Brooklyn Ave., Los Angeles 63, Calif.
Taylor, James R., P.O. Box 503, Tujunga, Calif.
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